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ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการเดินทางท่องเท่ียวของผูส้งูอายใุนประเทศไทย 
 





สอบถามจากผูส้งูอายุชาวไทยทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป จํานวน 750 คน โดยใชแ้บบสอบถามทีพ่ฒันาขึน้ สาํหรบัการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในการศกึษาน้ีคอืการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัลําดบัที่สอง (Second-ordered Confirmatory 
factor analysis) ผลจากการพฒันาโมเดลพบวา่โมเดลทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ซึง่ใหค้่าสถติิ
ไคสแควร ์เท่ากบั 80.909 ทีอ่งศาอสิระเท่ากบั 8 p-value เท่ากบั 0.000 CFI เท่ากบั 0.95 TLI เท่ากบั 0.95  
RMSEA เทา่กบั 0.060 และ SRMR เทา่กบั 0.05 โดยโมเดลสามารถยนืยนัความเป็นองคป์ระกอบของแรงจงูใจในการ
เดนิทางท่องเทีย่วของผูส้งูอายุไดด้งัน้ีคอื คอื () แรงจูงใจดา้นแรงผลกัดนัในการเดนิทาง ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ
ดา้นความแปลกใหม่และแสวงหาความรู ้ด้านการพฒันาและยกระดบัตวัเอง และด้านการพกัผ่อนและผ่อนคลาย () 
แรงจูงใจด้านแรงดงึดูดในการเดนิทาง ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร ์
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Abstract 
 This study aimed to analyze several motivation factors related to travel activities of seniors or elderly 
people in Thailand, and to identify group variables of motivation to enhance the tourism poll. A total of 750 
respondents were elderly Thai with the age above 60-year-old in Thailand. Data were analyzed using the 
Second-ordered Confirmatory Factor to determine the push and the pull factors that motivated the travel 
activities of the elders. The results of motivation factors shown that the value of chi-square was 80.909 with 
8 degrees of freedom, p-value=0.000, CFI=0.95, TLI=0.95, RMSEA=0.060 and SRMR=0.05. The 
model indicated that the motivation factors related to the travel activities of elderly people in Thailand were 
that () the push motivation composed of  factors: novelty and pursuit of knowledge, self-development and 
enhancement, and relaxation, () the pull motivation composed of  factors: natural and historic attractions, 
festival or events and shopping resources, travel and security, and weather atmosphere and climate. The 
results of the study could enhance in the development of tourism industry in planning, and to develop tourist 
attractions and suitable tourism arrangement for the elderly people, which can be applied by the Tourism 
Authority of Thailand. 
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อายใุนประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ. 50-57 พบวา่ ทุก 
0 ปีจะมสีดัส่วนการเพิม่ขึน้ของจํานวนผูส้งูอายุมากขึน้ 
เช่น ปี พ.ศ. 55 มจีํานวนผูส้งูอายุ 8,0,000 คน ปี 
พ.ศ. 56 มจีาํนวนผูส้งูอาย ุ,7,000 คน และปี พ.ศ. 

























แบ่งออกเป็น  กลุ่ม คอื แรงจูงใจดา้นแรงผลกัดนั (Push 



















การคมนาคม ดา้นที่พกั รา้นอาหาร ลกัษณะการเดนิทาง 
กลุ่มการเดินทาง วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเที่ยว 
ระยะเวลา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา [5], [6] และ [7] 
นอกจากการศึกษาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในประเทศ





ไม่เคยไปมาก่อน โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์องค์ประกอบ [8] 
และการศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวอเมริกันที่เดินทางมาเที่ยว
ประเทศไทย โดยใชต้วัชีว้ดัจาํนวน 0 ตวั และแบ่งตวัชีว้ดั
ออกเป็น  กลุ่ม คอื ตวัชี้วดัด้านแรงผลกัดนัและตวัชี้วดั
ดา้นแรงดงึดูด ซึง่จากการศกึษาสามารถจดักลุ่มของตวัชีว้ดั
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เชงิสาํรวจ (Exploratory factor analysis: EFA) [9] และ
การศกึษาแรงจูงใจในการเดนิทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ผูส้งูอายุชาวไตห้วนั โดยใชต้วัชีว้ดัจํานวน 5 ตวั และแบ่ง 
ตวัชีวดัออกเป็น  กลุ่ม คือ ตวัชี้วดัด้านแรงผลกัดนัและ
ตวัชี้วดัด้านแรงดงึดูด ซึ่งจากการ ศกึษาสามารถจดักลุ่ม
ของตวัชี้วดัได ้คอื แรงจูงใจดา้นแรงผลกัดนัประกอบดว้ย 
การเพิม่ประสทิธภิาพของตนเอง การเชื่อมัน่ในตนเอง การ




เชงิเชงิสาํรวจเชน่กนั [0]  
 





3.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
     3.1 ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง  
 ผู้สูงอายุ หรอืประชากรที่มอีายุตัง้แต่ 60 ปีขึ้นไปที่
อาศยัอยู่ในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างผู้สูงอายุชาวไทย 
โดยใชอ้ตัราสว่นระหว่างหน่วยตวัอย่าง และจํานวนพารา 
มเิตอร์หรอืตวัตวัชี้วดัควรจะเป็น 0 ต่อ  [] และใช้
วธิกีารสุ่มอย่างงา่ยแบบไม่ใสค่นื (Without replacement) 
เพื่อให้ได้ตวัอย่างตามจํานวนที่กําหนดไว้ [] สําหรบั
การวจิยัครัง้น้ี มจีํานวนตวัชี้วดัทัง้หมด  ตวั ไดข้นาด
กลุ่มตวัอย่างจํานวน 60 คน และได้สุ่มตวัอย่างจากวธิ ี
การสุม่อยา่งงา่ยแบบไมใ่สค่นืไดจ้ํานวนกลุ่มตวัอยา่งตาม
ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จํานวน 750 คน และใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้คําตอบ
โดยตรง (Personal interview หรอื Face to face 
interview)  
 









จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน เป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของนิยามและความสอดคล้องกนัของตวัแปร
สงัเกตได้ ใช้คํานวณหาค่า IOC (Item Objective 
Congruence) คดัเลือกตวัแปรที่มคีวามสอดคล้อง 0.60 
ขึ้นไป [] ซึ่งข้อคําถามทัง้หมดมีความสอดคล้องตรง
ตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา จากนัน้ทําการทดสอบ
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ตารางท่ี  การออกแบบตวับง่ชีแ้รงจงูใจในการเดนิทาง    
           ทอ่งเทีย่วของผูส้งูอาย ุ
องค ์







 Konu and 
Laukkanen [8] 
Sangpikul [9] 
Jang and Wu [0] 
Hsu, Cai []  
(Push=PSH) . พฒันาและ
ยกระดบัตวัเอง 
 Sangpikul [9] 
Jang and Wu [0] 
  . พกัผอ่นและผอ่น
คลาย 
 Sangpikul [9] 
Jang and Wu [0] 









 Sangpikul [9] 
Jang and Wu [0] 
 
(Pull=PLL) . เหตุการณ์ และ
แหล่งชอ้ปป้ิง  
 Sangpikul [9] 
Jang and Wu [0] 
Hsu, Cai [] 
  . การเดนิทาง 
ความปลอดภยั และ
สภาพภมูอิากาศ 
6 Sangpikul [9] 
Jang and Wu [0] 
Wu [] 
 
















PLL ภเูขา ถํ้า และน้ําตก 
PLL น้ําพรุอ้น/บอ่น้ํารอ้น 
PLL ทะเล ชายหาด ทะเลสาบ และเกาะ 
PLL ตลาดน้ํา 
PLL5 งานแสดงสนิคา้ 




PLL7 แหล่งชอ้ปป้ิง (เชน่ ตลาด,ศนูยก์ารคา้) 





PLL มสีภาพอากาศทีด่ ี 
 




(Latent variable)  




แรงจงูใจดา้นแรงดงึดดู (Pull Motivation) 
X สถานทีท่อ่งเทีย่วธรรมชาต ิประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรม 









ของผูส้งูอายทุีผ่า่นมา [0], [9] และ [8] ไดต้วัชีว้ดัทัง้หมด 
 ตวั จาก 6 ตวัแปรแฝง (Latent variable) ทีไ่ดม้กีาร 
ศกึษามาแล้ว แบ่งออกเป็น  ด้าน คอื ปจัจยัจูงใจด้าน
แรงผลกัดนัในการเดนิทางมตีวัชี้วดั 0 ตวั และปจัจยัจูง
ใจดา้นแรงดงึดูดในการเดนิทางมตีวัชี้วดั  ตวัแสดงดงั
ตารางที่  [] โดยใช้แบบสอบถามแบบประเมินค่า 
(Rating scale) ตามแบบ Likert scale 5 ระดบั คอื มาก
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 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และส่วนที่  เป็นตวัแปรด้านแรงจูงใจใน
การเดนิทาง และกาํหนดชื่อตวัแปรและความหมายของตวั
แปรสงัเกตได้และตวัแปรแฝงแสดงดงัตารางที่  และ  
ตามลาํดบั 
 
5.  ผลการวิจยั 
    จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัชี้วดัที่เกี่ยวขอ้ง
กับแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย ประกอบดว้ย 
     5.1  การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา 
 การวเิคราะหข์อ้มลูคุณลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผูส้งูอายเุพศชายรอ้ยละ 
5.07 หญงิรอ้ยละ 8.9 สว่นใหญ่มอีาย ุ60-69 ปี รอ้ยละ 
75.0 มสีถานะภาพสมรส รอ้ยละ 57.60 มรีะดบัการศกึษา
ประถมศกึษา รอ้ยละ 65.70 มโีรคประจาํตวั รอ้ยละ 5. 
และเป็นผูส้งูอายุทีใ่นปจัจุบนัไมไ่ดท้าํงานแลว้ รอ้ยละ 57.0  
 เมือ่พจิารณาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 
(Correlation) ดว้ยโปรแกรม SPSS เวอรช์ัน่ 6 พบวา่ค่า
ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.0 ถึง 
0.699 ตวัแปรมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางบวก มนียั 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .0 และเมื่อพิจารณาผลการ
ทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity ซึง่เป็นค่าสถติิ
ทดสอบสมมตุฐิานวา่เมทรกิซส์หสมัพนัธน์ัน้ เป็นเมทรกิซ์
เอกลกัษณ์ พบว่า ค่า 2 = 008.9 (df = 00, 
p<0.00) ซึ่งแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .0 และมคีวามสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ค่า
ดชันี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ซึ่งมคี่าเขา้ใกล้  




      5.2  การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัลาํดบัท่ี
สอง 
 จากผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัลาํดบัที ่ 
เพื่อตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งของแบบจําลองการ
วดัแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ด้วย
โปรแกรม Mplus เวอร์ชัน่ 7. โดยพจิารณาจากค่า  
2 = 80.909 df = 8 ค่า RMSEM=0.060 ค่า 
SRMR=0.1 CFI=0.95 และค่า TLI=0.95 แสดงให้
เหน็วา่ แบบจาํลองการวดัแรงจงูใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว
ของผูส้งูอายใุนประเทศไทยมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์  [5] และเมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิ ์
อลัฟาของคอนบาช (Cronbach’s alpha) ของแต่ละ
องคป์ระกอบ คอื ดา้นความแปลกใหมแ่ละแสวงหาความรู ้
มคี่าเท่ากบั 0.8 ด้านการพฒันาและยกระดบัตวัเอง มี
ค่าเท่ากบั 0.76 ด้านการพกัผ่อนและผ่อนคลาย มีค่า
เท่ากับ 0.755 ด้านสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและ
ประวตัศิาสตร ์มคี่าเท่ากบั 0.79 องคป์ระกอบดา้นงาน
เทศกาลเหตุการณ์ และแหล่งชอ็ปป้ิง มคี่าเท่ากบั 0.78 
และองคป์ระกอบดา้นการเดนิทาง ความปลอดภยัและสภาพ
ภูมอิากาศ มคี่าเท่ากบั 0.88 ซึง่มคี่ามากกวา่ 0.6 ถอืวา่
ยอมรบัได ้[6] แต่ถา้มคีา่ มากกวา่ 0.7 ขึน้ไปถอืวา่ด ี[11] 




ตวัแปร β SE t-value R
2 Error 
X1  (0.832) (AVE=0.507 CR=0.836) 
 
PSH 0.60** 0.0 6.6 0.09 0.59 
PSH 0.67** 0.0 9.87 0.5 0.58 
PSH 0.79** 0.09 0.007 0.56 0.9 
PSH 0.787** 0.07 6.098 0.69 0.8 
PSH5 0.70** 0.0 .8 0.9 0.507 
X2 (0.763) (AVE=0.511 CR=0.758) 
 
PSH6 0.75** 0.09 9.6 0.56 0.6 
PSH7 0.70** 0.0 .97 0.9 0.508 
PSH8 0.69** 0.0 .70 0.78 0.5 
X3 (0.755) (AVE=0.612 CR=0.759) 
 
PSH9 0.796** 0.08 .76 0.6 0.66 
PSH0 0.768** 0.09 0.05 0.590 0.0 
Chi square = 80.909 , df = 8, p-value = 0.0000, RMSEM = 
0.060, SRMR = 0.05, CFI = 0.95, TLI = 0.95 
 
      ตารางที ่ แสดงผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัลาํดบัที ่ ของโมเดลการวดัแรงจงูใจในการเดนิทาง
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในประเทศไทยแรงจูงใจด้านแรง 
ผลกัดนัในการเดนิทาง พบวา่ ตวัชีว้ดัทัง้ 0 ตวั สามารถ
ยนืยนัความเป็นองคป์ระกอบของแรงจงูใจดา้นแรงผลกัดนั
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โดยมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.60 – 0.796 
กลา่วคอื ตวัแปรทุกตวัเป็นตวัชีว้ดัองคป์ระกอบแต่ละดา้น
ไดอ้ย่างมคีวามหมาย โดยโมเดลสามารถจดักลุ่มของตวั
แปรทัง้ 0 ตวั ออกเป็น  องคป์ระกอบ คอื องคป์ระกอบ
ด้านความแปลกใหม่และแสวงหาความรู้ (X) ประกอบ 






สถิติที่ ระดับ .0 ทุกตัว  ซึ่ งตัวชี้ ว ัดที่มีค่ า น้ําหนัก
องคป์ระกอบมากที่สุดคอื การศกึษาวถิชีวีติความเป็นอยู่
ของคนในพื้นที่ (PSH5) และตัวชี้ว ัดที่มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุดคือ การได้พบเจอเพื่อนใหม ่
(PSH) สาํหรบัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาและยกระดบั
ตวัเอง (X) ประกอบด้วย  ตวัชี้วดั ได้แก่ การเดนิชม 
เลือกซื้อสินค้า (PSH6) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทอ่งเทีย่วกบัเพื่อน หรอืครอบครวั (PSH7) และการไดล้ิม้
รสอาหารทีห่ลากหลาย (PSH8) มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบ
ตัง้แต่ 0.69-0.75 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0 
ทุกตวั ซึ่งตวัชีว้ดัทีม่คี่าน้ําหนักองคป์ระกอบมากทีสุ่ดคอื 
การเดินชม เลือกซื้อสนิค้า (PSH6) และตวัชี้วดัที่มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคอื การได้ลิ้มรสอาหารที่
หลากหลาย (PSH8) และองค์ประกอบด้านการพกัผ่อน
และผ่อนคลาย (X) ประกอบดว้ย  ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่  การ
หาประสบการณ์แปลกใหม่ ที่แตกต่างจากการใช้ชีวิต 
ประจําวัน (PSH9) และการเปลี่ยนบรรยากาศในการ
พกัผอ่น (PSH0) มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบตัง้แต่ 0.796-





 เมือ่พจิารณาความตรงเชงิลูเ่ขา้ (Convergent validity) 
ของโมเดล ซึง่เป็นการตรวจสอบวา่ขอ้คําถามหรอืตวัชีว้ดั
ทีว่ดัในเรือ่งเดยีวกนัควรจะมคีวามแปรปรวนรว่มทีอ่ธบิาย
โดยองค์ประกอบเดยีวกนัสงู โดยพจิารณาจาก  ค่า คอื 
() ค่าเฉลี่ยความแปรปรวน (Average variance 
extracted : AVE)  จากโมเดลพบว่า องค์ประกอบดา้น
ความแปลกใหม่และแสวงหาความรู ้ดา้นการพฒันาและ
ยกระดบัตวัเอง และดา้นการพกัผ่อนและผ่อนคลาย มคี่า 
AVE เทา่กบั 0.507, 0.5 และ 0.6 ตามลาํดบั ซึง่มคี่า
มากกว่า 0.5  และ () ค่าความเที่ยงขององค์ประกอบ 
(Construct reliability : CR) จากโมเดลพบวา่ องคป์ระกอบ
ดา้นความแปลกใหม่และแสวงหาความรู ้ดา้นการพฒันา
และยกระดบัตวัเอง และดา้นการพกัผ่อนและผ่อนคลาย มี
ค่า CR เท่ากบั 0.86, 0.758 และ 0.759 ตามลาํดบั ซึง่มี
มากกวา่ 0.7 []  
ตารางท่ี  ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัลาํดบั 
 ที ่1 ดา้นแรงดงึดดูของโมเดลการวดัแรงจงูใจ 
 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วของผูส้งูอาย ุ
องคป์ระกอบ/




X (0.793) (AVE=0.567 CR=0.797) 
 
PLL 0.79** 0.09 .50 0.67 0.7 
PLL 0.77** 0.0 .768 0.5 0.57 
PLL 0.79** 0.0 .89 0.5 0.68 
X5  (0.781) (AVE=0.77 CR=0.78) 
 
PLL 0.675** 0.06 6.9 0.55 0.55 
PLL5 0.77** 0.0 6.66 0.596 0.0 
PLL6 0.679** 0.05 7.8 0.6 0.59 
PLL7 0.68** 0.07 .06 0.9 0.606 
X6 (0.883) (AVE=0.531 CR=0.871) 
 
PLL8 0.688** 0.0 8.500 0.7 0.57 
PLL9 0.760** 0.0 6.578 0.577 0. 
PLL0 0.7** 0.0 .5 0.5 0.77 
PLL 0.675** 0.05 7.559 0.56 0.5 
PLL 0.79** 0.00 0.6 0.60 0.70 
PLL 0.7** 0.0 . 0.5 0.76 
Chi square = 80.909 , df = 8, p-value = 0.0000, RMSEM = 
0.060, SRMR = 0.05, CFI = 0.95, TLI = 0.95 
 
      ตารางที ่5 แสดงผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
ยนืยนัลาํดบัที ่ ดา้นแรงดงึดดูของโมเดลการวดัแรงจงูใจ
ในการเดนิทางท่องเทีย่วของผูส้งูอายุในประเทศไทย พบว่า 
ตวัชี้วดัทัง้  ตวั สามารถยนืยนัความเป็นองค์ประกอบ
ของแรงจูงใจด้านแรงดงึดูดในการเดนิทางได้อย่างมนีัย 
สาํคญัทางสถติทีร่ะดบั .0 โดยมคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบ
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ระหว่าง 0.68 – 0.79 กล่าวคือ ตวัแปรทุกตวัเป็นตวั
บ่งชี้องค์ประกอบแต่ละด้านได้อย่างมีความหมาย โดย
โมเดลสามารถจดักลุ่มของตวัแปรทัง้  ตวั ออกเป็น  
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร ์(X) ประกอบดว้ย  ตวัชีว้ดั 
ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีลกัษณะเป็นภูเขา ถํ้า และ
น้ําตก (PLL) สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ลีกัษณะเป็นน้ําพุรอ้น
หรอืบ่อน้ํารอ้น (PLL) และสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ลีกัษณะ
เป็นทะเล ชายหาด ทะเลสาบ และเกาะ (PLL) มีค่า
น้ําหนกัองคป์ระกอบตัง้แต่ 0.79-0.79 อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ .0 ทุกตัว ซึ่งตัวชี้วดัที่มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบมากที่สุดคอื สถานที่ท่องเที่ยวที่มลีกัษณะ
เป็นภูเขา ถํ้า และน้ําตก (PLL) และตัวชี้ว ัดที่มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบน้อยที่สุดคอื สถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ลกัษณะเป็นทะเล ชายหาด ทะเลสาบ และเกาะ (PLL) 
สําหรบัองค์ประกอบด้านงานเทศกาล เหตุการณ์ และ
แหล่งชอ้ปป้ิง (X5) ประกอบดว้ย  ตวัชี้วดั ไดแ้ก่ ตลาด
น้ํา (PLL) งานแสดงสนิคา้ (PLL5) งานเทศกาลประเพณี
ต่างๆหรืองานแข่งขนักีฬา (PLL6) และแหล่งช้อปป้ิง 
(เช่น ตลาด,ศูนย์การค้า) (PLL7)  และองค์ประกอบด้าน
การเดนิทาง ความปลอดภยั และสภาพภูมอิากาศ (X6) 
ประกอบดว้ย 6 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ การเดนิทางทีส่ะดวกสบาย 
(PLL8) มรีะยะทางในการเดนิทางที่เหมาะสม (PLL9) มี
ระบบขนสง่สาธารณะทีส่ะดวกสบาย (PLL0) มกีารเชื่อม 
ต่อระบบขนสง่สาธารณะทีด่ ี(PLL) มคีวามปลอดภยัใน
การเดนิทาง (PLL) และมสีภาพอากาศที่ด ี(PLL) มี
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบตัง้แต่ 0.675-0.79 อย่างมีนัย 
สาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0 ทุกตวั ซึง่ตวัชีว้ดัทีม่คี่าน้ําหนกั
องคป์ระกอบมากทีส่ดุคอื มคีวามปลอดภยัในการเดนิทาง 
(PLL) และตวัชีว้ดัทีม่คี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบน้อยทีส่ดุ
คอื มกีารเชื่อมต่อระบบขนสง่สาธารณะทีด่ ี(PLL) 
 เมือ่พจิารณาความตรงเชงิลูเ่ขา้ (Convergent validity) 
ของโมเดล ซึง่เป็นการตรวจสอบวา่ขอ้คําถามหรอืตวัชีว้ดั
ทีว่ดัในเรือ่งเดยีวกนัควรจะมคีวามแปรปรวนรว่มทีอ่ธบิาย
โดยองค์ประกอบเดยีวกนัสงู โดยพจิารณาจาก  ค่า คอื 
() ค่าเฉลี่ยความแปรปรวน (Average variance 
extracted : AVE)  จากโมเดลพบว่า องค์ประกอบดา้น
สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและประวตัิศาสตร์ และด้าน
การเดนิทาง ความปลอดภยั และสภาพภูมอิากาศ มคี่า 
AVE เท่ากบั 0.567 และ 0.5 ตามลําดบั ซึ่งมคี่า
มากกว่า 0.5  มีเพียงองค์ประกอบด้านงานเทศกาล 
เหตุการณ์ และแหลง่ชอ็ปป้ิง มคีา่ AVE เทา่กบั 0.77 ซึง่
มคี่าเขา้ใกล ้0.5 และ () ค่าความเที่ยงขององคป์ระกอบ 
(Construct reliability : CR) จากโมเดลพบวา่ องคป์ระกอบ
ด้านสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร์ ด้าน
งานเทศกาล เหตุการณ์ และแหล่งช้อปป้ิง และด้านการ
เดนิทาง ความปลอดภยั และสภาพภูมอิากาศ มคี่า CR 
เทา่กบั 0.797, 0.78 และ 0.87 ตามลาํดบั ซึง่มมีากกวา่ 
0.7 []  
ตารางท่ี  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
 ลาํดบัที ่2 ของโมเดลการวดัแรงจงูใจในการ 
 เดนิทางทอ่งเทีย่วของผูส้งูอาย ุ
องคป์ระกอบ/




Push (AVE=0.926 CR=0.97) 
 
X 0.9** 0.0 7.56 0.87 0.8 
X 0.989** 0.0 7.950 0.978 0.0 
X 0.96** 0.05 6.57 0.97 0.07 
Pull (AVE=0.602 CR=0.820) 
 
X4 0.86** 0.0 9.96 0.7 0.58 
X 0.758** 0.07 8.0 0.57 0.6 
X 0.70** 0.07 6.76 0.50 0.96 
Chi square = 80.909 , df = 8, p-value = 0.0000, RMSEM = 
0.060, SRMR = 0.05, CFI = 0.95, TLI = 0.95 
 
 ตารางที่  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั
ลําดับที่  ของโมเดลการวัดแรงจูงใจในการเดินทาง
ทอ่งเทีย่วของผูส้งูอายใุนประเทศไทย พบวา่ ตวัชีว้ดัทัง้ 6 
ตวั สามารถยนืยนัความเป็นองคป์ระกอบของแรงจูงใจใน
การเดนิทางไดอ้ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทีร่ะดบั .0 โดย
มคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบระหวา่ง 0.70 – 0.989 กล่าวคอื 
ตวัแปรทุกตวัเป็นตวับ่งชีอ้งคป์ระกอบแต่ละดา้นไดอ้ย่าง
มคีวามหมาย โดยโมเดลสามารถจดักลุ่มของตวัแปรทัง้ 6 
ตวั ออกเป็น  องคป์ระกอบ คอื องคป์ระกอบของแรงจงูใจ
ด้านแรงผลกัดนัในการเดนิทาง ประกอบด้วย  ตวัชี้วดั 
ไดแ้ก่ ดา้นความแปลกใหมแ่ละแสวงหาความรู ้(X) ดา้น
การพฒันาและยกระดบัตวัเอง (X) และดา้นการพกัผ่อน
และผ่อนคลาย (X) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบตัง้แต่ 
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ด้านแรงดึงดูดในการเดินทาง ประกอบด้วย  ตัวชี้วดั 
ไดแ้ก่ ดา้นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร ์
(X) ดา้นงานเทศกาล เหตุการณ์ และแหล่งชอ้ปป้ิง (X5) 
และดา้นการเดนิทาง ความปลอดภยั และสภาพภูมอิากาศ 
(X6) มคีา่น้ําหนกัองคป์ระกอบตัง้แต่ 0.70-0.86 อยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .0 ทุกตวั ซึ่งตวัชี้วดัที่มคี่า
น้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุดคอื ดา้นสถานที่ท่องเที่ยว
ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ (X) และตัวชี้ว ัดที่มีค่า
น้ําหนกัองคป์ระกอบน้อยทีส่ดุคอื ดา้นการเดนิทาง ความ
ปลอดภยั และสภาพภมูอิากาศ (X6) 
 เมือ่พจิารณาความตรงเชงิลูเ่ขา้ (Convergent validity) 
ของโมเดล ซึง่เป็นการตรวจสอบวา่ขอ้คําถามหรอืตวัชีว้ดั
ทีว่ดัในเรือ่งเดยีวกนัควรจะมคีวามแปรปรวนรว่มทีอ่ธบิาย
โดยองค์ประกอบเดยีวกนัสงู โดยพจิารณาจาก  ค่า คอื 
() ค่าเฉลี่ยความแปรปรวน (Average variance 
extracted : AVE)  จากโมเดลพบว่า องค์ประกอบของ
แรงจงูใจดา้นแรงผลกัดนัในการเดนิทาง และองคป์ระกอบ
ของแรงจงูใจดา้นแรงดงึดดูในการเดนิทางมคี่า AVE เท่ากบั 
0.96 และ 0.60 ตามลําดบั ซึ่งมคี่ามากกว่า 0.5  และ 
() คา่ความเทีย่งขององคป์ระกอบ (Construct reliability : 
CR) จากโมเดลพบว่า องคป์ระกอบของแรงจูงใจดา้นแรง 
ผลกัดนัในการเดนิทาง และองคป์ระกอบของแรงจงูใจดา้น
แรงดงึดูดในการเดนิทาง มคี่า CR เท่ากบั 0.97 และ 





รูปที่  ประกอบด้วย ปจัจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจด้านแรง 
ผลกัดนัในการเดนิทาง วดัจากตวัแปรแฝง  ตวั 0 ตวัชีว้ดั 
และปจัจยัทีม่ผีลต่อแรงจงูใจดา้นแรงดงึดดูในการเดนิทาง 






















































































รปูท่ี 2 แบบจาํลองการวดัแรงจงูใจในการเดนิทาง  
    ทอ่งเทีย่วของผูส้งูอายใุนประเทศไทย 
 
6.  สรปุผลและอภิปรายผลการวิจยั 




ตัง้แต่ 60 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยใชแ้บบ สอบถาม






เป็นเพศชาย เป็นกลุ่มผูส้งูอายุตอนต้น คอืมอีายุระหว่าง 
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60-69 ปี มรีะดบัการศกึษาชัน้ประถมศกึษา มสีถานภาพ
สมรส มโีรคประจาํตวั และในปจัจุบนัไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 
และจากการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัลําดบัที่สอง 
พบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในประเทศไทย แบ่งเป็น  ด้าน 
คอื แรงจงูใจดา้นแรงผลกัดนัในการเดนิทาง ประกอบดว้ย 
 องค์ประกอบ คือ ด้านความแปลกใหม่และแสวงหา
ความรู ้ดา้นการพฒันาและยก ระดบัตวัเอง และดา้นการ
พกัผ่อนและผ่อนคลาย ลําดบัต่อมาคอื แรงจูงใจด้านแรง
ดงึดดูในการเดนิทาง ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบ คอื ดา้น
งานเทศกาล เหตุการณ์ และแหล่งช้อปป้ิง ด้านสถานที่
ท่องเที่ยวธรรมชาติและประวัติศาสตร์ และด้านการ
เดนิทาง ความปลอดภยัและสภาพภมูอิากาศ 
























8.86) ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Sangpikul [9] 
อย่างไรก็ตามผลการศกึษาดงักล่าวมคีวามแตกต่างจาก















สถานทีท่่องเที่ยวธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร ์เช่น ภูเขา 
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